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1 Cet ouvrage collectif est issu d’une conférence co-organisée par Sarah Ansari et Vanessa
Martin à l’Université de Londres en 1998. Deux thèmes dominants, à savoir le rôle de la
religion, en particulier du chi’isme dans la société iranienne et l’influence de l’État relient
plusieurs des onze contributions réunies dans cet ouvrage. Depuis la fin de la dynastie des
Qajars jusqu’à aujourd’hui les représentants de la religion et de l’État ont rivalisé pour
imposer leurs visions de la société iranienne. Ces rivalités et ces luttes ayant pour enjeux
la culture et l’identité iraniennes ont propulsé au cœur des débats les questions relatives
aux femmes.
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